Die pharmazeutische Gesetzgebung in der Tschechoslowakei seit dem Umsturze. Sammlung 1 der wichtigsten, das Apothekerwesen in der Tschechoslowakei berührenden gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen, behördlichen Erlässe und Entscheidungen. Im Auftrage der Verbandsleitung zusammengestellt von Karl Kraus, Schriftleiter der "Sudetendeutschen Apothekerzeitung". Hrsg. vom Verband deutscher Apotheker in der tschechoslowakischen Republik by Kraus, Karl
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